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Распределение содержания метана в изученных горизонтах дон-
ных отложений (до 1 метра) устьевой области р. Дон, включающей в себя
нижнее течение реки Дон (от г. Константиновска до впадения в Таганрог-
ский залив) и собственно Таганрогский залив Азовского моря, неравно-
мерно как по площади, так и по вертикальному разрезу осадков [1]. От
верховья устьевого участка реки Дон к морскому краю дельты в верхнем
0-10 см горизонте донных отложений наблюдается тенденция увеличения
содержания метана. Особенно заметное возрастание его концентраций
отмечается в низовье Дона на участке от г. Аксай до впадения в залив,
характеризующегося существенным снижением скорости течения водото-
ка и в силу этого формированием более тонких фракций грунтов. В зоне
смешения речных и морских вод в Таганрогском заливе при солености
1.0-2.0‰ фиксируется резкий спад концентрации метана в верхнем слое
осадков, после чего количество изучаемого газа по направлению к устью
залива снижается менее значительно. Достаточно резкое снижение (в 2-3 
раза) содержания метана в верхнем слое отложений отмечается также при
выходе из залива в открытую часть Азовского моря при солености 11-
12‰. В поперечном плане нижнего течения р. Дон наблюдается снижение 
содержания метана в донных отложениях по направлению правый берег –
центральный участок реки – левый берег. В Таганрогском заливе, кото-
рый некоторыми исследователями рассматривается как эстуарий, отмеча-
ется тенденция уменьшения содержания метана от периферии прибреж-
ной зоны к центральной его части, при этом в отложениях северной части
залива, по сравнению с южной, в целом отмечаются более высокие кон-
центрации метана. На естественную картину распределения метана суще-
ственное влияние оказывает мощный техногенный прессинг городов и
поселков, а также загрязненные притоки, в зоне воздействия которых чет-
ко фиксируется резкое увеличение его содержания, что нивелирует про-
явление выше обозначенной тенденции. В целом наиболее высокие кон-
центрации метана приурочены к районам мощного антропогенного давле-
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ния и отчетливо увязываются с поставкой ОВ хозяйственно-бытовыми и
промышленными сточными водами.
Сопоставление рельефа дна Таганрогского залива с распределени-
ем метана в отложениях показало [1], что на участках, расположенных как
на удалении от антропогенных источников загрязнения, так и вблизи их,
зоны максимальной генерации метана четко фиксируются в основании
наклонной части дельты и берегового склона залива, т.е. в местах переги-
бов гипсографической кривой рельефа дна, где гидродинамическая актив-
ность значительно снижается, и накапливаются более тонкие терригенные
осадки. Пространственно эта зона максимальных концентраций метана
оконтуривается границей раздела обломочных песчано-алевритовых
осадков и глинистых илов. С этими выводами согласуются результаты
изучения влияния литологического фактора на распределение метана.
Так, было установлено, что, как правило, минимальные концентрации
этого газа приурочены к песчаным отложениям. По мере возрастания
процентного содержания пелитовой фракции и органического вещества в
отложениях отмечается увеличение количества метана. Однако в Таган-
рогском заливе при содержании глинистого материала 80 % и более фик-
сируется уменьшение концентрации газа [1, 2], что может быть объяснено 
увеличением степени минерализации ОВ и, как следствие, повышения
глубины проникновения кислорода в осадки, увеличения их ОВП и обу-
словленное этим снижение темпов генерации газа.
В дельте р. Дон и в Таганрогском заливе, характеризующихся в
целом высокими темпами седиментации терригенного и органического 
материала [3, 4], как правило, во всех литологических разностях, в подпо-
верхностном 5-10 см слое содержание метана в среднем в 1.5-3.5 раза вы-
ше, чем в поверхностном 0-5 см горизонте. Данное распределение метана 
в р. Дон и заливе соответствует биогеохимической зональности характер-
ной для нормально аэрируемых водных экосистем, содержащих сульфаты
в количестве достаточном для интенсивного протекания сульфатредукци-
онных процессов: сверху протекают аэробные процессы, ниже – анаэроб-
ные, причем активное метанобразование наблюдается под горизонтом
интенсивного восстановления сульфатов [1, 2]. По мере увеличения ско-
рости седиментации ОВ и лабильности последнего горизонты с макси-
мальными содержаниями метана поднимаются ближе к контактной зоне
“донные осадки – вода”. На участках, подверженных мощному загрязне-
нию ОВ и характеризующихся низкими концентрациями кислорода у дна,
уже в 0-5 см слое донных отложений одновременно с интенсивной суль-
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фатредукцией наблюдается активный метаногенез, что подтверждается
наличием здесь пиков максимумов концентраций, как сероводорода, так и
метана [1, 2]. В целом наблюдается тенденция увеличения по профилю “р.
Дон – восточный район Таганрогского залива – центральный – западный
район залива”, а также от периферии прибрежных участков к центральной
части залива мощности верхнего слоя осадков, в котором фиксируются
невысокие концентрации метана.
В сезонной динамике выделяются три пика повышенных концен-
траций метана: весенний (апрель-май), летний (июль-август) и зимний
(декабрь-январь). Сопоставление данных по сезонной динамике темпера-
туры воды и содержания метана в отложениях указывает на отсутствие
устойчивой связи между данными величинами: проявление ее в период
весна – осень и отсутствие зимой. Период весенних проливных и осенних
затяжных дождей сопровождается достаточно резким снижением содер-
жания метана в отложениях, в то же время жаркая сухая погода способст-
вует возрастанию его концентраций.
При изучении взаимосвязи уровня содержания метана с наиболее
важными гидрохимическими показателями качества вод и загрязняющи-
ми ингредиентами, установлены достоверные прямолинейные зависимо-
сти между содержанием метана и концентрациями Сорг, нефтепродуктов,
биогенных элементов, величинами ХПК и БПК, обратные зависимости
между содержаниями метана с одной стороны и растворенного в воде ки-
слорода, величинами рН и Eh с другой [1, 2]. Весь комплекс проведённых
работ показывает, что распределение содержания метана в верхнем слое
отложений устьевой области реки Дон в пространстве и во времени кон-
тролируется главным образом количеством ОВ в отложениях, его лабиль-
ностью и содержанием растворенного кислорода у дна. По мере погруже-
ния от поверхности вглубь ила влияние содержания кислорода на генера-
цию метана снижается.
В верхних горизонтах донных отложений устьевой области реки
Дон преобладает метан современного биохимического происхождения,
что подтверждается синхронным распределением численности клеток
метанобразующих бактерий и содержаний метана, наличием тесной по-
ложительной зависимости между содержаниями метана и ОВ, значитель-
ной сезонной вариабельностью содержания метана в отложениях [1, 2], а
также изотопным составом углерода этого газа [5].
В формировании уровня содержания метана в воде и его потоков,
доминирующая роль принадлежит донным отложениям. Об этом свиде-
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тельствует наличие между содержаниями метана в верхнем горизонте
отложений и в водной толще тесных прямолинейных зависимостей, что 
обусловлено существованием диффузионных и конвективных потоков
(пузырьковый транспорт) метана. Подтверждением также служат резуль-
таты определения величины эмиссии метана в системе “донные отложе-
ния – вода” и особенности ее суточного хода, а также изотопный состав
углерода. С ростом загрязненности водного объекта органическими про-
дуктами концентрация и эмиссия метана из донных отложений в воду и
далее в атмосферу возрастает.
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